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I L L V S T R I E T GE-
NEROSO D O M I N O , D O M I N O 
S T E P H A N O L I S T I O , L I B E R O B A R O N I I N 
Köpchen, Kabold, & Prellenkirchen, Domino in Somlio & 
Janoshaza,&c. Sacra:CxiärexRegixq; Majeilati ä con-
iilijs,ac in florenciflimo HungarixRegno Judicij fu-
premi AdfeÜori.DominoaceiiicroBaptifma-
tis fönte Sufcepcorimeo benigniflimo, 
S. P. D. 
U O pado,quaveratione poiitaapudnosbeneficiacom-
penfari&qucant&debeant, Illuilris ac Magnifice Do-
mine Baro, Domine Clementiflime, ille qnidem Pliilo-
fophorumCoiyphxusAriilot. lib.S.Eth.Nicom.cap.ij. 
ipnnit*8iiJ>Wi»'iAr)0Ül6 inquit,eWt$i:'£?7t77$', » iu&l*. tantumeß 
reddtndum, quantum qua eil confecutus, vtl etiam ampltut. Verum quia 
ad refercndam gratiamnon virtute tantum eil opus: fed&tempus 
requiritur,&facultaspoilulatur,&aliaflagitantur, quxperixpe in 
noihäiita nonfuncpoteflate& arbitrio: fitnonrarb.ut Philofophi 
prxceptumprxterire,aliorumdebitorespermanere,idq; Maronis 
ufurpareneceilehabeamus: 
Grates perfolvere dignu 
No» opis eil noßra. 
Idem,MagiiificeDominePropater,&mihi>ipatiüprxterititempom 
Sc memoriam pueritix recordanti ultima accidit. Tua enim eil Ma-
gnificentia, qux facro ex Baptifinatis fönte mihi fufccpto, ab infan-
tiä fere.quafui parentibus orbatus,educato, Sc una cum filio F R A N -
C I S C O , Domino meobenigniflimo, ad peregrinas terras ablegato, 
defumptibus iuflicientibus proipexit. Sc etiamnum liberaliflimä 
A 2 pro-
roípicit. Hócaütemquopaóíocompenfaridebeat,monftratmi-
i quidem quo dixi loco Ariftoteles. Sed ¿dóm-nr cum illud mihi fit, 
alium prxfcribitmodum,&quidem meis humcris magisparem Ci-
cero.quo debitor fadtis quidem permaneo,verbis autem aliquo mo-
do nomina mea exolvere conor. Hancauté declarando gratitudinis 
viam monftrat Philippica 5.cum Gratia, inquit,e//í tama referrt non po-
ttñ, quanta debttur, babenda tarnen eñ tanta, quant am maximum animi 
noflri caperepoßunt. Accipe ergo, Magnifice Domine, difputatio-
nem hancce Politicam benigna frohte.quam animi mei fighificandi 
qualemcunq; arrham veluti interpon©, eaq; finióte polliceor ac re-
cipio, fore, ut aliquando benefkiorum acceptorum,fi non fadtis 
ipfis.attamencelebrationefubfequatur compenfatio. Bona me te-
net fpes, Magnificentiá Tuá, gratiam & favoré,quo me á cunabulis 
(quodajunt)ad hoc ufque tempus profecuta eft, erga me porró-
confervaturam & propagaturam: idquod non tantum ipero, vev 
riim eä qua decet animi obfervantiä & fubjeótione oro. D E U M 
infuper votis ardentibusprecor,utTuamMagnificentiamunacum 
Illuftriacfplendidafamiliaclementerreípiciat,confervet,fortunec-
SaipfiArgentorati,Calend.Aprilis,Annofalutis M. DC. X V L 
Familia Gloria^ Generoßtat'u Tu» 
iEtcrno cultu dcvotus 
Jacobus öppy Aufc 
Se. Re ípoa 
T A C I T I V E R B A . 
Rari gladijs, aut majoribm lancéis-utun-
tur ihaßaxwel ipforum uocabulo (rameas ge^ 
runt,anguflo & breviferro, (edita acn & ad 
ufumhabili, ut eodem telo, pr out ratio pofcit,-
uelcominm ueleminm pugnent, &c. 
QJV / E S T I O i . 
In quo armorum genere virtus máxime ofiendi 
quear.? 
Vemadmodum alijs in rebut plurimum inter eß, media ai' 
, finan ducentiabene elígete, it a psrmultum referí, quo ar-
i inorumgenere ad inferendum befti damnum utamur: quóft 
' virtutembcllicamdemonßrarepoßinm. Longe major autem 
in hoc kotnañorum, quam cater arum nationumfuitinduflriayquemadmo-
duminijspotißimüm bellis, qua Tiberius contra Germanos geßit.videreeft. 
KametfiGermani fatisaudereni, nequevirtute bellicadeßitucrenw.ob bet 
tarnen folum, armorum feilicet genere & pugno fuperabantur,«//cri¿ 
bit autor noßer lib. z. annal.cap. zi. quo loco apparet,longos barbarorum ba-
ßas propter locorS angußiat minus ijs utiles fitijfe, & Romanos feutit gladiifa 
ornatos expeditiores extitiße. Romani enim in pralijsfemper majorem ft-
duciamingladijs, quam in alijs telis pofuiffe, boc%modoeximias vittoriat 
sonfe tutos fuiße ,conßat .quemadmodum paßim de illit legitur, qübdetiam 
fila,rel ob iram, vel ob feßinationem abjecerint, & unite gladijs dimicá-
tint, longer tlariorafuijfe ea, qua fpat'ts, quam qua pilis gefferunt, unde 
«tarn major Gtrmamum ßraget edita. Idem & Virginius confuí facie* 
A } dum 
dum putavit.nam exercitutejusfixisin terram pil'u.gladiosampuit.Liv.lib.2. 
Sic in pralto cum Samnitibus commiffo, in quo Confuí fuit Publtus Philo, in -
quit Ltvius .lib.g.R órnanos, ne mora in concurfit pilis emittendü, firmgen-
difaindegladtjs eßet, pila velut dato ad iüui figni, abjedffe:ßriftifygladijs 
curfuin boftem Utos ftnße.similtter ftftum J'utt contra Etrufiosinconfulatu 
Tabij Rutilini. ibid.De Attila ttafcrtbit ¡ornan les CAf.de rebus Gothicü'.Ad-
debateiconfidentiamglaiius Martis inventus,apud Scytharü Re-
ges Temper habitus, quem prifcus Vliftoricus tali refcrt occafione 
detedtum.Quumpaltorquidamgregis unambuculam coulpiceret 
claudicantem, nec caufam tanti vulnens inyenire poller, anxius Sc 
folicitus veftigiacruoris infequitur, tandémq; venit ad gladium, 
quem incauté bucula herbasdepaiccnscalcaverat; quoelloilb, pa-
llor protinus ad Attilam detulit. Quo ille muñere gratulatus, ut 
erat magnanimus.arbitraturfetotius mundi Principem conftitu-
tum, & per Martis gladium potellacé líbi bellórum concelläm elle. 
Sic de LudovüolX.GaÜu R'ege&ih numero 44 lanvilltus SenecliaUusinejus 
h:fort. 1 annotat, cum in confltäutßo ateísimo, quem cum Saracenis tn JEgy-
ptobabuit, gladio Alemánico flrenué rcmgeßijfe. Commendatur praterea 
gladiut Geoigij Caßrioti, Epirotarum principa, quem Turca ifebenderbegum 
five Scanderbegum, hoc efi, dominum Alexandrum vocárunt. quem gladium 
aliquando Mahemetes, Lunatum Imp data cautione v¡¿dre tupiens, cum ne-
minem maula Turcica tanti robora wvemret, qui eo commode uti poßet'.ac 
proindeeo.velutadterroremfuppofititio, remißo.fe ab ipfo, hoftili animo& 
4rtedelufumeßerenunciaret, Scanderbegusaabunetnodumeireferipftt: Bo-
na fe fide mifille acinacem iuum, quo in prxlijs validé ftrenuéq; 
uteretur:verumbrachium fuum.quo medios Turcas profeindere» 
tranfverfos dividere,integróíq; artus detruncarefolcret,nonunä 
mifillc, fedíibi retinuille. See fine caufa Turcicus miles bodié gladium 
fuum leviter ineurvum, qui illts Kilicichk/cirwr, tanti facit, ut máximo 
pretioeicomparare.diligintißime^ affervarefoleat; ne% facile permittat, 
adexterosvenalem exportart,utauftorefiPhil. Camerar.borar.fuccif.cent. i-
cap.76. Quid?quad Sacra feriptuta monumenta quoque Gladio principa-
tum armorum tribuere videntur,quemadmodum legimus Macbab. 2. quid 
ludas Machábaos gladium ApoUonij in pralto interfefti reltftis cateru ßrolijt 
tieger it :eófo quam diu vtxit, in bello, pugnando contra Affyrios boftet ludao-
rum fortiter ufus fit. Hinc inquit etiam Dominus apud Ezecb. cap. 12. ver f. 
16. Et relinquam ex eis viros paueos ä gladio. Et licet tormenta major* 
¿r fclopetarq fapenumero in pralijs boftibus valdè nocuerint, tamen in ijs 
[pern victoria non femper coüocandumeíl. id quod optime inter alios novit 
lultanus, Caroli Cafara, at% Philippi filtj pr afelios peditum, qui Duci Sa-
baudia liberéconfeffus eñ.fe fapè aifieciem folereuti fclopetartjs.nonad 
necefitatem, fed poil primum impetum actem hoflium fubijjfe celeriter,& 
abjeft'u fulminalibus, gladijs viiloriam comparájfe, ñequeunquam bac ra-
tione frufira pugnájfe, dequoviderelicet loan: Sturmijorat- 3. de belload-
rerfùsTurc.Henricusfané IV- Gaüiarum Rex, cuiMagni cognomen res 
fortiter gefia pepererunt, hoc ipfumfap'm in confltllibus con faut us eft. id 
quod indicare voluit Lacón quidam Çapttk percujfus, cùm animant ageret : 
nonmcmovet, inquit, quod morior, (edpartim qubd ab imbelli fa-
gittarioacmulierculxlimiliperculTus,partim,quodnullofachiore 
edito morior. Qua querela e'o potifiimtim jpcélat, quodviclis folatio ejfe 
folet.fi VIT tutepraflantis viri & aperto Martecadunt. Et Lacedamonij quo-
niam en ft bus pugnare folebant continus, non putabant effe virtut'u, pro-
tulmijja fagittá quempiam interfiere, quod idem & famina poffunt. 
Unde etiam Arcbidamus,Age filai filius.cùm catapultajaculum tttncprimiim 
è Sicilia adveftum vidijfet, exclamavit : ó Hercules ! imhoMv ¿vJjlt ttft-m, 
aftum eft de virtute viri. Quant'o vero magis bodié fie exclamare licebit, 
pofilquam inventafunt nova fubtilitatit& opera admirandi catapulta illa, 
oblongumintubum &aqualiterteretemex are fufili figurât a', qua nonfu-
nibtts aut nervis intentafingula mittunt ¡pícala .fedinexcogitatk prifcis ra-
tione, ad applkitostenui ab tergo foramine igniculos cum incremento multi-
plicirapiendos,certoprimitmnttrati acfulpburei pulveris modulo tempera-
ta.infcrtos dein orepatenteferreos ex arte globos catenásfy&alia obtura-
menta,fulminum inflarflammiséludant ibas, cum horrendofragoré contar-
quent. Cu] usmodi tormenta bellii it unusqti'ug, éfece popult, vel Herculem aut 
Alexandrum facilépofiitoccidere. Meritoitafy Antonias du Verdict lib.3. fol. 
4S3- Profopograpbia five defirtption'ts fua infignium perfonarum, rafum ilium 
& capatum MouacbumBertholdum <5(J)t»(irÇ nominere^ Nigrum ,utpote 
iombardarum inventorem execratur, inquiens. O pernicieufeinvention 
pluftoft Diabolique, que humaine, faióte pour la totale deftruótion 
du peuple ! N'Eftoit ce ailes d'avoir l'e!pée,le dard, la targe ou efeu, 
le heaume, le corcelet, la lance, pour combatre & guerroyer, la-ou 
femonftroitunboncceiit", fans qu'il fut befoing de celle detcllable 
artellerie Se pouldres pour miner,iàpper, & faire bouleverfer mou-
railles de villes, tours Se fortcrelîesî Ou cil le meilleurharnois, 
que 
que l'un de ces engins ne tranfperce de la forte, qu'ils font Faidsl 
le ne dire pas un homme feul armé, mais trois 8e quatre d* outre en 
outre, Se à lafois. Vraiementtufus partrop ennemy delà vie. Et 
quoy ? fi tuvoulois, qu'il (bit de toy mémoire, falloit-il acheprer 
par noftre mort ta gloire ? Et quoy ? ne pouvois tu autrement empe-
fcher, que ton renom mourut,fans qu'ilcouftat fi cher. O mau-
dite façon: maudit art,mauditmaiftre: o malheureux canon : o mal-
heureux falpetre: omalheureufe pouldre:oboulets malheureux-: 
o bourreaux inhumains des hommes valeureux! Par vous l'hom-
me vaillant tombe auifi-toft par terre, que faid le plus poltron qui 
•nquesfut en guerre, &c. 
JSfue/t, autfagulo leues^nulla cultùs jatta-
tio: Scuta tantum leélifiimis colortbm difiin-
guunt:paucisloricA:rvixunialterieuecafi5)aut 
galea,Çfc. 
Q J I £ S T I O II . 
A n milites levis armature, cataphra&arijs prspo-
nendi > 
Quemadmodum artifex. qumvufit bonus & perfedus, absqueidone'u 
infirumentis baud facileperfedumoput tderepotefiy fit nec fortifitmus qu'tt-
que miles deflitutus idoneis adfe defendendum, &propulfandum hoflem,ar-
m'u.triumphare aut vidor évader e potefi.Perutile ergo effepugnare volet t bus t 
aptam habere armâtura, ntmo non videt. Quam faneaptmdinepttifitmùm 
in levi armaturâ confiflere.teflatur inter alias BoterUb.ç.de lllufî. ftat.&po-
lit, c.ç-ubi inquit : Arma,quibus corpusnoftrû tuemur.probafint Se 
iâtis indurata, ut armatus contra impetus tutior incedat: fed fint 
etiamlevia&habilia:leviaquidem, nemoleftafintmiliti,& impe-
dimento. Qua levis armaturapotifitmùm confiflit in muniendo peUus tho-
racepeilorali,&tegendocaputgaleâ, contraidus à pundiones gladij. Ejw 
modientm amaturimunitimilitci, aptiores erunt ad expugnandum urbes, 
adIdceffendumcxcrcitum htfiilem,eum^continuuvclttationibiudefatigan-
4um,ad tommeatum tnterrertendum, &*i boftem \am difiipatum perfe. 
quendum. 
ftutndum. De quibus fufiùs difierit Machiavel, lib. 2. de arte milit. Et Ono-
fand.tnfuoStrateg.cap. tS. vult.utlevwsarmati propter agilttaum in loca 
ajpira&tmpedita locentur: ubi certè cataphradorum nuütuufmeffet. In-
fuptretiamflitmina tranare tilos poffe, Tacitus tlegami cxcmplo arg'itola 
invitât) tscap. g.oflendit.quipoftquamOrdoviiesdevuiffet, Monam infu-
lam tupiteftitem redtgereconfittueraf.cùmautem tn bot an(tpmdubióg,con-
filio navibtu deftttueretur, depofitis omnibus faranu.kcufinaos a uxtlta; torum 
milittm.qutbm nota vada. quícg m patria tantum natandi ufum parave-
rant, ut ipft natantesarmaequosfytencrent ac reget tnt, repente in tllam in-
falam imi'mfit : ¡ttos quittent natawts équités Batavos futfit, coü'gitur ex 
ej* '.emautorunoflril b 4- Htfi.cap. t;. ubt Bataroru»: equttum fit ntentto, 
qit. a\mz(levtatamcn) equósque retinentes, Rhenum perrumpere 
folnifiitt. ErXipbtliHm tn tludrtanode ijsdem firtbit, quèd armait ettam 
Danttbium tranártnt. Igregium quoquehuy.ts ret txemplum rtfert Bonfinius 
lib. S. rtrttm Ung. decad. 2.fol. jai de Tartaru. quoi fugamftmulantes, Vgo-
Itnm Colodén fis Metropolita cum fuu cat aphradarqs tnfetutusefi, quia vt-
rb propter gravem armatúrám luto tena i haferunt.tieocga Tartaru. facile 
oblevem armatúrám trananttbui.cafi[unt. De ligrane Armcmorum Rege 
annotât Machiavel, lib. 2. de arte mtltt. qubdu exertitut Romanorum, cu* 
Luutlltupraer.it, centum & quinquagtnta milita equitum oppofuerit, ínter 
quospleriq, inflar cataphradorumnoftrorumarmatterant, qutettam catas 
phradarij dicebantur.ttim Romanorum equitatsu vtxfex.peáitatus verbquin-
dettm mtllium levis armâturt effet, aies, ut ltgranes cmfpedo tam parvo 
exertituper rifum-ocumfydiceret.totcqiitdem equttes forte hgationi fuffice-
rer.t ; ntbthminus cùm ad minus vtntum -fitt, vtdus fuit : tdeoq¡ u qui pras 
lium iflud defripfit, cal apiñados ifliujmodt tmprobat, tosq.ideo inutiles efie 
demonflrat.quodfiiietoiáarmata.vtfuixixloius páterét, que apte idus in 
b fian deftinaretur, tttm obgravitatem armatúra, fi equis dtijierentur, nec 
rtfurgere, nec qmequam dextrí gerere pöffent Quon-odo ¿r autor nofler 
lib. 1. biflor, c. 70. Sarmatasir.faliúttr tum Romar,, 1- ¡¿ñafie fetih'v elquli 
húmido die lapfantibus equis, Se cataphradarum pondere (id 
principibus Se nobiliffimo cuique tegmen, ferréis laminis, aut prx-
diiroconoconfemim;utadver(us idus impenetrabile, ita Ímpetu 
hoftium provolutis inhabile ad refuigendum ) fimul altitudine& 
mollitiànivis.hauriebantur. HincDavid.imamtile Pjitttsá aulear-
inugravioribusindutus. tademreiufavit. quodfibnuleo'nfutut, ubi femotas 
re non pofiét, v'tderemyut videre luetüb.i. Samuel, tap. 17. vtrf.¡S &fe-
B quent. 
'iff S'V\&f-., -it -
quent. Ex h'u ergo altjsfj rationibus, levitir amatos cataphrattartjs un» 
Vcrbtprafeiimas. 
Duces ex uirtute fumunt, ©V* 
Q_V JE S T I O I I I . 
A n duces belli pctius peritia rei militaris, quktn 
virtuteeligendi? 
Son minus veri quam prudenter Arifto'eles r. polit.c. g. dick: In bel-
lied prxfedura majoraipedushabendus peritia:, qu^m virtutis ac 
morum. ldg,non fine jiimu rationibus. Saw in elections ilia primaribta» 
lis virtus requtritur, qua mumu fufceptum melius praflatur jam verb mu-
nus Imperatorts betltti. melius fcientta rei militaris, quam vtrtute perficitur, 
fequitur ergo, in elecltone imperatoiis bellici pottus peritiam ret militaris, 
quam vi-tutem requiriat necejfariam ejfe. Sec undo, pot eft aliquu bonus ejfe 
ttv'u.etft morales virtutesdeftnt; fecundum Ariflot. lib. 3. Polit. cap. 3. E. 
poteileiiamejfe dux fonts, etftvtta integritatec treat. Cujus reiexemplum 
habemusinautorenoflroltb 2 biftor.cap. 86. Labantibus Vitellij rebus 
Vefpafianum fecutus, giande momentum addidit Antonius Pri-
mus, pacepeifimus, bello non ipernendus. 'sic Antonius quamvu Cleo-
patram Regtnam JEgypttacam diltgat, imbelli tamen Catoni, qui unite j«-
fiit'tam & stqmtatem tolit, eft praferendus: non quod Catonon fit virme. 
lior, fed quod Antonius rei militaris longe pent tor habeatur. It a Sylia dux 
futtnobtlis, fed fuperbus: dux nobilu Cartolanus, fed funofus: Antiothus 
duxnobtlis /fed tmemperans; lux nobilipmus Alexander, fed crudelts fuif, 
uttiJlaturPlut.inborumvttu. lnfuper .utleo fonts, & tamenrapax-.ita 
duxperitui bellandi, & tamen malm ejfe poteft. Quamvu optandum tffet, 
utduteslhemiftotUm,Sttpt'n?m, Ageftlaum, Ipaminondam, Apcanum 
& Pompi yam tarn in remtlttari, quam vita integritate imitarentur.hoc eft, 
ut non folum hoftes, fedettam femet tpfos vim<re&moderari tontenderent, 
&ut facinora egregia ederent. facinora verb vita dtffolutarefpuerent at eg 
fugertnt. Qua tamen ft ntqueunt babert yanfta. ad alterum tllud, peritiam, 
inquam, nnlitarem pottus effe refpiuendum extfltmanus. Unde recle /Eneas 
Sylvius, qutpoflea ad Ponttfiatus fummi fafltgium a ft endtt,& appella-
nts futt Pius 2 in fua orattonc ,in conventu Imperij Pramofordia ad Ma-
nx, ad Printtpes & Ordmes umverfos habit a adm onet, ut tales belli duces 
eligant. 
eligant, in quibus fit peritia five fcientia rei militaris, audoritas 
evidens,prxfumptafxlicitas: quifint laboriofim negot.js,lortes 
in periculis, induftrij in agendo, celeres in conficicndo, & denique 
coniulti in agendo. 
Cattis multum rationis ac folertU eft :pra-
ponere eletfos, audire pmpopt os : quod^ rarifti-
mum, necmfirationcdi]ciplin& concejfum, plus 
ref onere in duce quam in exercitu &c. 
Q J T JE s T 1 o I V . 
Pliisne fit in duce, quàm in exercitu reponen-
dum? 
Veripmume/ltlludapudCurt.lib.io. Militaremfineduceturbam 
effe corpus fine fpiritu. Ef tllud Demadis, qui defuntlo Alexandra Ai. ex-
eratum Macedentm Cyt lopi excacato adaquavit : Plut, in apopbt. Sec non 
illttdCbabria, Exercitum cervorum melioremefle duceLeone.quàm 
cxercitumLeonum.ducecervo. ibid. Quoinnuere volutt, fatiusejfe, ut 
exercitus pufilluhtmu babe at dutern fort em ac animofum, quàm dux animi 
abflth4!}imofum exemtum. Eienim exercitus vel numeroftpmus absque 
duce eft ingens fine captte bellua : grex paftore carens -.fine aurtga currus. Sec 
tarn exercitus dicenius, quam armata quadam multitudo quam vagantem 
atquepalabundam fern, parvo^ tempore, hop pradam fieri necejfe eft, tefte 
Quint. Curt. Ub. 3 Prater ea, ut remiges fine gubernatore: it a milites fine 
imperatorenihilvalere, confirmâtnofterlib. 3. Htft-ubi Vttellianum exerci-
tum indigum recloru & confilqs vacuum à Vejpafiano facile profligatum 
futffefcribit. Hinc & Agefilaum Spartanum in memorabili lUa ad nanti-
neam pugna fuos Lacedamonios hortatum fuiffe legimus apud Plutarch, in 
Apopbteg.utcaterisTbebanis negleftu, in (olum ducem Epaminondam tela 
fua dirigèrent, quod hoc proflrato, de cater'is vtftoria baud difficile futura 
effet. De eodem Epamtnonda Tbebano memarat Polyanus lib. 2. num. if. 
quod fuosThebanos.utionfidenterin Latedamoniosimpetum facerent, adhor-
tatus.maximam ceperit (erpentem:cu]us capite in omnium tonfpeclu attri-
ie,dixerit:vtdetis,quodieliquumcorpus,fi caput admatur, inutile/it: itafi 
B i bofiium 
ho/Hum caput nempe Laconicum hoi ontriverimus • ttUqdum corpus focii-
rum nudius era usái Hoc dudo perfuafi l htbam,m Uconnum agmcn mi ur-
rentes,id[uperárunt Mmde reftetfr omnna (abetter Paufantas Plifio-
naftu F percontanti.qiiopadoTIiracesdebellaripoífintí refpon-
dittfiqui vir optimuselt, eum belli ducem elegerimus; tefteeodem 
Piutaici). ibid. ALsandto Magnocüm nunc at mn tjjet, quadrsginta mil-
liavtrttmin monte inactcjfo, c tanone (¡tus inexpugnabilt deliteftere fub 
duct mtticuloftf; tímido itrto ctrttus fibivtchriam piBtcitsu eft,at ft jam 
jam in mambus pofttam habere/ ¿ plane flatuens a'.'yftb ducts animó fore, 
utfa.tltus admtnt'tsd tuflraacpropugnantla ipfiitiiitiftrttéiitm, quod 
& brcvipoft faftum. Romanam .c/'ctem ducibusvalidioremquam 
exercitu,L*rw pronun.iat ltbi.caf.3q. U quantum ducts exctBentupia-
fentta pofitt, txemple Mathia 1. Regis ncftrt nunquam fatis laudan demon -
firart poteftex Bonftn. dec. 4 lib. 9 pag. 677. Quo pertinent iBa apud Caf. 
lib. 2 ¡lebtB«GaB.Cxfarisadventu fpeillatámilitibus,ac redintegra-
toanimo.quumpro íe quifq; in confpedu Imperacoris,etiamex-
tremis fuis rebus, operam navare cuperet, paullum hoftium impe-
tus tardatuseft. Ex qutbm luiulcnttr pa. et, plurtmum advtiioi tarn iom-
parandam momenttefftmtmperato'r; quanalmodum tnomni altonegotu 
magm tefett, quale s ftnt ,quibus getenda ret auclottas credit ur. 
Cattisrariexcurfn*,&fortuita pugna,& c. 
( v y / E S T I O v. 
An velitationes ante juftum praslium commit-
tendx^ 
Cumpracipua dui'u partes fint. cogito [cere, an btBum differendum, 
anvtromaturahdum fit tefle Amir an Lib. iSdtfc. e.taeoahsremnerit ,fi 
etiamde mtttqs. qutbus tBuA fitrt pote ft. foluttw fucrit. Optimum autem 
medium funrvthtattonei, fiveIcru W rotant,pr}¡ta,perqtiautplurimúm 
& fort:fi.'o&vires lip i'umnignOjiipojfu'tr. Sam pertnltut boftem vali-
dum dtpr.ibemletduxyfic beBumregtt:fitnf iiorem, maturabti: ftvero fu-
pertorem mtram unerpon't fa trad confi'inan I tm nofiram [enitn.tain 
Lafteu&duiu O"i/ijtoriíiex.ctí.ntijümi auilmttas,qui juo exemplo late-
ros 
Y t 
ros or bit tsrranm duces doare vult, ur nulla rationecwm befit, praftrtim 
»$vo.dmitent,mft lev bu pialqs tentetur. It Atttlam Hunnorum princi-
pan , pracurfertbm altqmbmprtmtfiu, qui tenu-a prtmum futunlonfliftús 
ederentptaludta jufia pugna <ommittenda quafix tffe nmprn & occafionem, 
Snolaus olabmtn ejus vita firtbit. Htnc mtmorabtlu eft Q_ Fabij ad hi, 
Liviunttratit,qukmenuttt neprtus. quamgenus hoftium tognofcttet, ft' 
merimanusioiifertrtt. Itfi qttu obijnat, per parva ptal.a C velstationes 
partem txercttue [uuumbete fattus tamen cum Amirato effe put am us, pau-
las vtltiationum peruulisob}tctare,ut viclom factltus obttneatur,quamut 
incogn'tisvtrtbui ¿r fortitudine hoflu, totus exetiitus concidat,vtl maxima 
e\us pars inter eat, ubi & dt duns ext/ltmatione aclum effet. Curet 1 taque 
opttmusqu fydux.uiUvibus p'altjsboflemtentet, puufquam confligat. 
Aliquando etiam viciü ira virtúfy, (4c. 
Q J V / E S T I O V I . 
An defpcratijnepugnaces, fint fortesdicendi? 
Exdeffer alione ad pugnandum i oallos, non ejfe fortes. fed audaces & 
pugnaces tan turn, paret inter alia ettam ex hoc, quod tBoium audaaanon 
tftconysnftaium rat tone & vera fortitudine ,qut ¿K m^dufinm, ex itrto 
antmi p'opofit» atq, tonfilto profiiifcitu;1; fed potius turn dolore aut altqua 
$ffenfioneexde¡perasioueexifte>ti. Neft tamen interim negamos. turn ta-
[¡bus feriiulofiis interdum quam cum verr fjttibus dimitan, \htde refté 
inquit ftéinussliB i de Rep.cap.7. Infarliciter cumdeíperatis homini-
biisbellumgeritur:quicíimnullam,fivincantur, lalutis aut prar-
fidijfpem habent,defpeiatione vidoriam fapiÜímé adipilcuntur. 
Ei .oáephn- lib .¡te Bello lt(d. up. 14 Hoftes audaciores facit vidorix 
defperatio. Ufó toviwltb.z. H<fl'iTiart.m ultima neceílit.is.defpcra-
tos inrabiem vertit; & plerumque,qni penitus de vita delpcrant, ex 
timidis long-i pugnacillimos facit. dtncreüt Vclpaft+nu, m fé'inm 
pugna 1 um Iftdaú, milntbu- fum imperar, ne 1 urn belli' us mortis avidu ma-
numionfererem Nihilenhn, elléirrpetuolíusdefpeiatiíireftmgui 
autem illorum impetr s. 1 p opoíito frullrcntui: quali Hammam, 
fimatcrinmni'ii iiiveni.it: loic¡n>.de UtBn.ud. cap, ¡. Quad praupt-nn 
tptimtinxn A.ss nonti Ag fiLsus Lacedamviius.quixúmintiHexifiettn a.te, 
bo/hiloiorumioudi.-tonc KUUJI/I .tiijpcraiiviit airtus dim- a*t i{ jo um or-
B 3 dit.es 
• 
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dines Uxdtit,& al evadendumviamaperuit; rurßfain Amtes contra-
xn anon, atfy tta fine fuorum (anguine bofles ceciitt, ¡ta Hannibal cum 
ad Tbrafymenumtnilufi Romantacerrimé pugnartnt,diduftnordinibus.fe-
rnem abeundtpoteftatem, eunttffy ¡me fuorum (anguine ftrarit. sic Cajm 
luí. Cafar Germanos, ex deßierattone fortius pugnantes, emitti ysßitfu-
gttnttsaggrefius eft. Es hu jus regula cintraría exempU infinita cum fint, 
nudum tarnen Francorwn nomine¡.alamitofttucfft potutt, quam, quid pta-
¡10 Ptftavitnftloanni Regtcontigit : qui cum hoßtbuspacempetentibm,ftut 
Ulis impune regne ftntbm excederé lueret, permitiere nollet.nontantiem fe-
ipfum, verum deiui Sobilitat'ts, totiúffyimperij fortunasancipitipraliocom-
mtftt • ita quidem, ut decern c ire iter rmllia dtffieratorum hominum, quadra-
genta quinqué mtÜta fugárint ac Regem captivum abduxerint. Protnde, et ft 
concederé tur , dejptratione pugnantes habere aliquam fortitudinem: illa 
fane alus non ertt. quam apparent qua ntminatur fortitude .nam pertnde 
ut altquu veré bonus eft ft dtcttur.alm verb apparenter.ita quofy altquu veri 
form duitur, qui (ola boneftate publitafy utelitatis commodo nititur; alius 
vero{ utanteadtilumj appatenter. qui propter alias caufts, quant propter 
honeßattm ft public am unlit at em tmpellitur, ut labores, pericula, mortfmfy 
ipfam audeat adire &fuftinere. Son enim ignoramus, eße vires, mbt nimius 
umor eft. nam ft ttmtdifitma quaqut bellua, claufa qua ft, ubi nullum fe ha-
bere profugtum fenttunt .ferociores fafta. ob defperationem etiam acerrime 
pugnans: quia feruate nihil eil impetuofius, minify magu rabio (um, te fit 
Bod.lib.g.cap j . At forttiopnmévidet, nerationuprateriens,regulammot 
ds'tmfy vera fortttudinis tranfgrediatur. 
Effigies ptffigna qmdam detraída lucis, 
fecum in prdia ferunt. Et infra: Formas apro-
rumgeftantitdpro armis omnium^ tutela. 
Q J J / E S T I O V I L 
A n amulctis militaribus aliqua contra vulnera vis 
infit? 
Amúlela ft remedia contra tela, vulnera, ft fanguinem fiftendi, non 
tamvetertbus pttßantifitmu beroibusac viris, quam hodierno die plurtm'ts 
femt-cbrtfttams, ufutfuiße, ff adbui eße,bißmattnttßantur. Adßipula -
trnbuie 
YF>\ \-7T \ •  <v 
tus busc fuperfiit 'tm Kahodabeguca Princeps regante Malaca, ttftt Oforii 
lib.7-de rebuslnd.ft Afr.qutinconfliftucum Malacenftbus, multu vulneri-
bms confciffue, ita cecidit, ut nuüum[angmnememitteret: cúm vero illum nu-
dáffent, &armillam ex aurofaclam.in qua lapú quídam erat inclufus, de-
traxiffent: magna repentévu(anguinesex iüis vulnertbus emanavu, quila-
fu, tefteeodem ufano, ex befitys qutbmdam eruitur, qussSiamenfts, Cabrtfias 
appeüant. Qui ¡apis mtrtfiiam adfiftendumfangmnem vim cont,nere diettur. 
Stmilúhijloriareienfetur á Molano, afirmante Petro Mattbao, cum ann$ 
tf 61. Princeps Aurtacus numero(o exercitu m Brabantiam irrumpere tenta-
ret,m agro )uliacenl¡. prope Tra)eílumad Mtjam fluvtum.quendam Hifpa-
num capttvum milites arbori alligatum.f lopttú vtlbombardu m armar qs ac-
udiré con.tb.wtur: ver'um frufira fuosintllum tormtntorum globosemiferunt, 
nec ulla raí tone creberrtmú tftibus ladere potuerant, quippe amuleto muni-
tum | quífublatb, primo tciu bombarda extinftus, occubmt. Aliudexemplum 
narrat Salufim Pharamundusin Carolo AÜobroge, fivebifloriáie(uptrventis 
ABobrogum m urbtm Gentvam, A. Cióos. Mtlitum auiaciam auxtjfe im-
tib quadam incantamtnta carmmum, quaá ¡rfuitú ihonomanu accepiffe 
ajrbant, qutbusfe munirent contra hoftium virtuten^ft vires. Vtfcbantur 
{tnquitj tniüú cruces, prmcipium ívangeliyS ¡oannu.nomina, B Maria. le-
fus, Trtnitatü,f? baudfiioquiignoti tbarafteres, (ubfignatu verbu tftulin-
guaFrancá Qaicunquehanc fchedulamportaverit.eo die nonpe-
ribir, ñeque terrá, ñeque aquá, ñeque gladio. Sei mendax futt, licet 
folenni¡uoufusfu(atan, Sampo/iridte¡trangulati¿¡^y^pjerunt.Hactile. 
Ceterum undevú talu amuletu infit. itemanft quatenus qsuti fu licitum, 
ftquaratur, nos fententia ¡oannu Georgq Goitimanni Conftliarij Eleftar'u 
Sdxomcipraflaniijiimi adflipulamur: quilib.i. cap i. decuralione morb. pea-
prafig: poftquam naturales & rationalei curationes adrniitit. ita feribift 
quandoresnaturales utherbx,in certaccrliconftitutionecolledx, 
chaiaderes, íigilla, carmina, Evangelium S. Joannis, qux ñeque 
qualitate elementan, nec oceultis viribus agere pollunt, eolio aut 
exteriscorporispambas.ippenduntur.autad higandos D.vmonrs, 
autadavertendos globos bombardx, idus gladij v?l haftx; tum illa 
amuleta fiunt Sacramenta Diaboli, &: (i morbi per tales appcníiones 
curentur.autalixadiones, non viribusearumreruin fiunt.fed i-ia. 
bolusipfe, ex pado vel tácito vel manifeílo per illas cur.it & agit 
permútente 1) e o. Pergit ido» (: a-t. n.uuralia funt lieita,& (unt res 
quxluiíive oceuleá qualitate divinitus in pruna luacreationc indi-
ta, fem-
ta, femper eodem modo aguntin corpora, quibus applicantur fivé 
fuá fymp.uhiâfiveamipatluà, qualiaedècrcduntur,radix & fernen 
Çxonixeolioappenfa:item vifcusquercinus eolio appeiifus in prx¿ 
Icrvandis & curandis puerulis ab epilepiià: item qubd corallium 
rubeumorificio veutriculi.ippenfum corroboret ventriculum. Sic 
anmumex úngula Alcis, digitisvel maniuim vel pedumgeftatum, 
medericonvuliïom.nonquidemfiiâqualitate, fed occulta virtute, 
ut media fcribuut. bac tile. Ham verum fententum confirmât Canta4. 
rurm Meditat.Hijlorua-umcent.3.1ap.30.dum itainquii: ítenimhaiqnr-
queeft 1doloUtr1a.fi visiurandi,beibu plantu, animaltbus. mttaUu tnbua, 
tur. mfieadem opera, laut ad Drum referais. Et Auguftinus tum Chryfofto-
moßatuir.meramrffe idololatnam, fi iharta aut char aider es eolio appen-
dants, quicquid etiam tills infcnbats,ft ignorantes feitnni \ lorttlegium 
ver'o.fitftudtUtcommifennt, qui notant interdi ft um, nee eo minus fidem fu-
perftittombus adhtbent. 
Mattiaci ipfo adhucterra (m filoÇf cœ-
loacrius animan tur c. 
Q J J - Í S T I O V I I I . 
A n in delcdu nnlit urn habenda ratio patria- ? 
Subnonmig^&Mjiic intelligimus locum, ubi qu'is natas (y educatus 
fit .qui fanéin dehaumilitum baud temeré negligendss eft. Et quomamier. 
té alperitas locorum, hominum quoque ingenia (ut inquii Curtios 
lib 7.iltrebwgefti* Alexandri M ) durât: tum Seneca inepift.y. fortiorcm 
militemè confragofo venire, iegniorem autem elle urbanum & 
vcrnam,ittwmm Vernáculamultitudolafciviarfueta, laborumin-
tolcianseft,'// VOTS viqut nofter lib. i.annal.c.ti. Erurbani.quodivitijs 
ôc voluptatibus locupletiores, tanto magis imbellcs : ttfte eodem ¡ a-
(ito.;.aiwal c +b.Ha. un.ir.a longipmeabagiuolu (yhomtnibus.quiinmon-
tofis tonfr igilis.rigidu ¿yafperu loiunafiûts(y educants,ab(unt.Degunt 
enfin i tfuh dio,labore nuiriütur folu funt patientes umbra negligentes,bal. 
titarum nefiiemes,de¡iiiarüignari,parvo contenu quimembra babentlabo-
ribm bene indurata, quibu- geftaeeferrum, f>ffam ducere, onus ferre confue-
tudo derate eft ut tuque Veget Itb.i.ieremilit. tap. 3 H% poftmodum fiai 
u um armtium erudiuntur,nullum eftdubmm, quin eptimépugnent. ti ne-
fcio 
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feiofané(cumVegetiolib.i.c. j.utloquar^uomodo minustment is 
mortem,qui minusdelitiarum in vitánórit. HinietiamXenopbonlib. 
j . de pädia Cpt inquit: Strenui ij funt bellatores, qui & certandi labo-
rem,&in exercitu famem & fitim, & reliquas xrumnas patienter 
ferre,&absquefacigafioneinagnaprxftarepoirunt. Omnium autem 
bellicofißtmtmilttes()uxta Vegetium)exijspotißtmüm mundi plagie legun-
tur.qua non mmitem vaina (unt foli, (y nonnimium etiam remotaafole. 
Kam qui ex temperat ion bus plagu confcribuntsmüitesMfortesplerumque 
¿rprudentioiesfieri folent, quia tempérala complexione funt praditi. Qui 
verbpopult a fole mmium funt remoti, tili plerumque fortiores fien folent, 
quam pruientmts, quia copia fangumu met um vulnerurn illu adimit: Sic 
Viceverfa foli viciniores, prudentiores plerumque, quam fortiores fien folent, 
quia ficción pradittfunt cerebro, ideofy etiam propter fangumu tenuitatem 
vulnera metuunt. 
Inteüigereoccafioncs, differre impetus &c. 
Q J I / E S T I O I X . 
Impctúnean verö perfeverantia bellandum ? 
Chilonditerefolebat,txcdcqui¿emaggrediendaclleomnia, ve-
rum cum femel jam inceperis, animó rationebene inftitutö Sc con-
ftantiflimó in agendo perfeverandum elle. Stob: firm, deprudentiä- In 
quameiiamfenteniiamammueuntiüiapudLivium lib. 34. Maxima par tu 
fernemu erat,perfeverandum in bello effe, ad tolltndum tpannum: nun-
quam aliter tutamlibertatem Gracia fore: [aim multo futfie, non moveri 
beüum adver fus eum, quam omit ti mocan, Cu]us rei prater Romanos ai 
virtutum cater arum adnotanium prabuit exemplum Marius, quem contra 
Cimbros milium tenuifie in caßru, donee inviäa ea rabies ¿r impetus furto, 
fui.quemprovirtutebarbarihabent.confenefceret. Floruslib.3. cap. 3. Te-
meritasenimubiprimumimpetumelludit, íicut quxdam animaba 
amillbacuieo,torpet.C«rr./í¿>. 4.Etcerté utroque police ij laudandi, qui 
cena ratione auéte, quodeunfyaggrediuntur, ]uftitia confentaneumefe fuen-
tes (quamquam principio fecus vidtatur) fe conftami animo brevem ali-
quam, ñeque verum ignomtniam devorare, qua lotum illud umporu factum 
ociupet. quod ab operemcapto uify abfolutionem & perfeftum quafi partum 
ipftus contmetur. 
C infamo 
Infame inomnem vitam acprobrojuml 
fuperftitem principifuoexaciereceftiJfe,&c. 
Q V / E S T I O x» 
Anreftcfiatjfi dux cum militibusindcfenfioncm 
mutuam fcie devoverint? 
Magna hac in re cautio eft adhibenda, antequam juramentivinculé 
fafta confoeieratio fequarur. Libera enim& voluntaria mili turn fententta 
primo babeatur optinie explorara, nec ilia fit coafta aut invita. Sam cogi 
illos ftlontmgat, non facile id, quod (peras, affequeru, Boter.l.b. g.cap.18. 
It Terentiut dn it: Nihil eft tam facile, quod non fiat difficile, fi invi-
tus facias. Sec dtfuerum rimes periufimi, qui cotterematUnavibtu, alitffy 
rcfugijs fublatis, milium tamen copias adduterepotuerunt,utcum boftevcl-
Icntiongredi. Deinde redditurifta confederado five devotio illufitwr atque 
excel fiorcen'yar at lone. Cu]us rei exemplume ft in duceótnilitibus Agrien -
films, qui cum Anno 1^62. a Mabomete Baffa gravifSimá obfiiiont cinili, & 
fcxaginta mtllibusmilitum&quinquagtntabroméis fubindéappeterentur, 
iinoore(quamqiiamdeipforumfortitadineextredecimbofiilibusconcufiioni-
bus grav pints, quat for titer fisbfttneb ant, plus fat is corftub.it) con'yarajfe 
perbibentur,nulla fecondttiombus Turca dednuros: [ecus verb quifecerit, 
ie i apire e\ it actum in. Ut autem illorum devout firnúor maneret, (y via 
tmues prodttiombus obflruerentur, vetueruut, ne plures tribus colltqueren-
tur. Fama etiam de tilts eft,quod, quamumvu multa egregia a Mabomete 
jilts promittertntur, ft fefe dederent, nihil tamen ab ipfts Ungaris refponfi 
dccepent; fed tilos feretr urn intra duos lanceas nigrb panno velatum in mce-
mbui coUocájfeftndicaturos, ft Turca urbe expulfos vellet, mortuosefferret. 
Exomni juventute dilefios ante aciem 
locant. 
Q J J / E S T I O tfi. 
Vctcrani, an juvenes, in fronte locandi i 
Aúes(tefte Veget. lib. j . cap. 1 4 . ) ft fapienter dijponitur, plurimüm 
'¡uval 
$uvat:fiitnperitè, quamvis optimi beBatores, malâ dpofttione franguntun 
Vergittdem Vegettus, vir generis(yforutudims fplendore praflantpmus ci-
tato in loco, (y ait : Inftrutlionu lex eft, ut in primo exercttati & veteres mili-
tes, quos antea principes voi arunt, coUocentur. In bu emm, qui fy at ate ma-
tun ores, & ufuconfidenfces, ut poté qui antea ftpius ex pericults falvi eva. 
ferunt.pracipuevirtmmilitaraconfpicitur. id quod Alexander Mag. (tefte 
Curt. lib. i de reb.gefl. Alexandri Mag. ) cum Dario praliaturus obfervavir. 
F h alangem enim, qua mhilapud Macedones validtus erat,infronte conftituit, 
r/sfyillifecundéceßit ttSctpio Amtratusdeacieid1fpofit10nel1b.21difc1.dif-
ferens.tiitrqsfiveveterants primum locum in aciepropter fingularem vir. 
eut em bellte am longo ufuacquifttam aßignat, & tyrants, utpott qui bus tan-
quaminexperta bedum duke, in mimispericulofumlocum reijett. Sed videtur 
frbi Vcgetmfuprà citatoin cap. contrarius effe,dum ait:Sextus(h.e.ulti-
mus) ordo poßomnes áfortpmis&fcuratu, & omni genere armorum mu-
nitisbeUatonbttstenebatur,quosantiqui Triariosappellabane. Hiutrequieti 
fy integriacriùs invaderent hoßes, peft ultimas actes fiare confueverant. Si 
quid emm prima ordinibutaccidijfet, de horum virtutibus & viribus repara-
tion'afpes lotapendebat. Et alibi inquit ; ad Viftoriam plurimùm conferí, ut 
lefttßimos depedittbtu fy equitibus babeat dux poft aciem in fubfidijs prapa-
ratos : Imb velut in infidijs. Etenim qui fupervemunt, terribiliores fumbofli 
qs, qui in manibus (tint & pugnant ; Sueton. cap. ¿8, Xenophon lib. ». memo -
rabilium vult, ut in bello tili primo & ultimo ordmcntur ,qu¡ fortitudine 
excellant : in medio verb pejores, ut â primaducantur, ah ultima verb impel, 
iantur. '. urn verb nulla art minus babeatftabilia pracepta quàm militará, 
tefte A. íVrt. lib.¡ debellocivtli, propter fubita pertcula in bella ingruemia 
é forfinadominationem.ideofynenfemperé ubify fed proration loci, qui 
tmplmsinterdumprodeftquàmvirtus, militescollocandosftatuimtu. 
Fortunam inter dubia, vir tut em inter cer-
ta numerare. 
Q J I / E S T I O X I I . 
An in bello lit aliquod fortuna;momentum ? 
Cur duces nonnullt viäi aliquando, deceptify fuccubuenm, a 'ij veri 
fraüaiejo,tuerfyfaeiendo,gloria(yfamafim'ulüexcitaußmttgregit often. 
C z dítono. 
iitOnofdndtrin prafat. Strategic! fui, dttm ait: Fortuna Iubiidiany 
auxiliariique&commilitionis vicem prarftat, non tamen imperato-
ris. Sculci ( per git idem ) qui rebus in bellis mali geftis folam fomi-
nam, & non etiam milicum ignaviam imbelliamque accufant, & vi-
dorixlaudemducum virtuti coniilioque ei^ L'ptam eventui tnbu-
unt. Nam vericaci arquitatiquc coniencaneum non eft, profligato 
exercitucriminarifortunam.imperatorem prorfus inculpacum di-
mittere; & contra valde ingrati animi cft,ducem, adepta vidoria il-
laudatum prxtermittere, ac omninb omnem uni fortuiix refcire 
gratiam. Hac ille. Qua in re Gentiles gravitererrarunt, its monahum o -
mnesfortuntyVeluti Dea & Fatu fuu,manifuperfittione txcacati ttibuenu •; 
qHemaimodum paftim apud EtbmcoTfcriptores videre eft. Sos veto Chriflia • 
m, patefafta vernal is luce, aterna providentia & voluntati Dei omnia five 
nobis adverfa, five prof era auidant, primario refttfSime attributing Dt 
qua retale epigramma Philip. Gamer at. Oper. fuuif. cent. i. cap. 80. anno-
tavit. 
S: vitatirfpedes hominum, fi denique mores, 
Artem, vim, fraudem, cunda puces agere. 
Si propiiis (pedes, fortuna eft arbicra rerum : 
Neicis quam dicas,& tamen elle vides. 
Atpenitusfiintrofpicias.atqueultima primis 
Connedas, tantum eftredoi in orbe DEUS. 
Quocu nconfenticillud Plaionuin Serm. de Provdent. dum ait : D E U S 
omnia,&'iecundu:n Deum fortuna, &: occafio humana gubernat 
omnia. Hue referendum eft, quod Urft•ergcnfis c alijvetufhores biftorut de 
HunnismemoriatraJiJerunr. faibuntenim, Hunmsutra Mceotidem palu-
dtm lub tafii; •antiimfr venatiombus operant dediffe, nefydealijs regiombus 
foliiitosfuife. Sonemmputabant.inalierartpa terrain lultam, vel homi-
nes reperirt. Verum cum forte venatores qmdam confnerent terrain lento 
grtffu paludes tranfmntem, atq, inter dum quaft vadum exploraret, fubfiften-
tern, donee in alteram ripumevaderei'.idfy illu mirum 0 infolitum videre -
tur'.ejusduntaxatcervafemitamproiulfubfecutifunt.quoadipltquofy con-
tinentem attingerent. lb: vdentes regioncm am.dam ¿3 a Sijtbu habita-
tam. remeantesealtm va al futt, itlu miua'Un -, quid auidifet. Hi cum 
audirent,paludes vadofat &permeabiles effe vix (ermombus ipforum fidem 
hebuerum;'andemperfuafi,magn'oexertituceatto 1 ondufeiunt vadum tllui 
perceryamillu dtvimtus mdhatum effe: tr*\ clo.fr latu, Sijtbas &fimtimos 
epprefie-
tpprefferunt\tofyinte>) So tempore mira foelicitate progreffi funt. Fft ergo 
nobis CbViftonomina qui dedimusfortuna mini ahud, quamfubitus atfy tno-
p tnatus eventui a DEOpravifus& ttmefjus propter obfuntatem ignorant* 
nemfrcaufarum nos latent turn. 
S O L I D E O G L O R I A . 
AD N O B I L E M ET E R V D I T V M 
D O M I N U M R E S P O N D E N T E M 
publice diflerentem. 
I. 
N On bene pracip i tint qui nil cum PalUde Martern Confilijqutcquamparticipareputant. 
lliacam Graosquoniamnilfradidtturbem, 
Ex Trota quam qubdpulfa Minerva fuit. 
SedbeneBellonxcon)ungens ÖPPJVS artes: 
Palla dis in gremio M art ta bella do cet. 
Turcos queisputrijs depe 'lat fortiter oris: 
Ei redtens vtclorprxmta magna ferat. 
offiiiofi animi ergo feribebat XL 4—¿4- 'x+Ä 
Joannes LudovicusHauuenrcu-
terus,Philofoph: & Medic.• D . 
Acad. p. t. Decanus. 
II . 
R Es adver fa i ficrts fe tot um tradere Muß: Hiscfferirigidum jüngere Martis opus. 
Sanguine pr'ofulo MARSgaudet&enfe: MINERVA 
Ltbrts; fueta faertfandere font is aquas. 
Es milesprudens ö PP t; dum jungis utrumt^: 
Namficßat vera Nobtlttatis bonos. 
C 3 Caßide 
Caßide facunda T• tut um redde Minerva: 
Et clypeo Mariis rite fuere gen us. 
Hunnorum belli [ic confervabis honorem; 
Faftüfy accedet poßhumafama tun: 
Jacobus á Bruck Angcrmundtcogn. 
Sil. honoris causa icribcbat. 
I I I . 
" ^ T Afo velut Getico: fe circum Martefonatur 
» Finítimo, Wngariciqut coltt arvafolt, 
Militis ergo boniquopofiif munus obire : 
Tu de militidpublica feripta locas. 
Pannonia contra Tur cor um barbaraturma 
Infaítis quantum laudts & artis ha beut : 
Laudts¿rartis habestantumjACO BE, vetuflam 
De veraßi'pem nobtlttate gerens, 
Aufonia» it a per ge vigilplacareforores, 




A Rma viriferte, arma: measferratus adaureis Acctdtt, hoftliflrepitusfertt atfy tumultu. 
Savas heiliger óptenosd Marte timen dum eß. 
Sacia homtnum innúmero numero bella, hórrida bella 
increpttant,jubttu4 bellorum eferbutt aflús. 
Conjttij a/l expers cum visfibt mole tremen dd 
Non con/1 et • (fie immanis cum turma Gigant um 
Bella ctens fuoerts favtret, liqutturiBu 
Fulmíneo ) citmnonasctrcumpeBoratriplex, 
Defendat auram túnica haut adarnantinajortem: 
Confié 
Conftlij res prima er it, hoc captafie \uvabit, 
Hoc opus, hie labor eß. Confultosperfica Pallas 
Due et adoptatamfaufio certamtnefinem. 
Ergo juvet veterum preßis vefiigiafignis 
Ponere,praclarosqs duces & fata fequendum eß. 
Ergo opera efldoBts rationem reddercdtBis 
Militia; quo nam motu, quonam or dine conßet, 
<pua pofttura aciei, quafit rationegerendum 
Bellum, quod viBos pofiit fecijfenocenteis. 
Nam hue animi tract us penetrat fe liber, & expers 
Per vol at tmpedtmen tor urn divinior aura, 
Si quos pereußtt magnisfies laudis arnica 
Thyrfis, inltcio ft quos invitat bonorum, 
^jtos inter capite ante alios ßupereminet alto 
ö pptus,eximto prodens molimtnepartus 
DoBrina Meminifie igitur du lee ante-malorum 
ßua tulit baud umquarnfeßiisßatiate libellos 
Volvendt, fape ille dies, fape tllefludendo 
Efomneis traxit noBeis. lamnumen Honoris 
Exciptet, qui Virtuti cum laude litavit. 
Grandts bonos öpplmagnograndeficet adauBu. 
Augur or, augur tum cum refuafamafequetur. 
Martinus MelliusNorthuß- Chc-
rufcus arnica manu feripfie« 
F I N I S . 
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